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El presente estudio busca analizar la mortalidad por infarto agudo de miocardio (IAM) 
en Guatemala con el propósito de identificar posibles criterios epidemiológicos que 
orienten la priorización de acciones de salud pública. El riesgo de morir de IAM en 
Guatemala muestra marcadas desigualdades por departamento, las que son aún 
más marcadas al comparar por municipio. El riesgo de morir es también más alto 
en personas mestizas o ladinas, en niveles educativos bajos, y en personas que se 
dedican a ocupaciones elementales. Deberían implementarse medidas de salud 
pública orientadas a los municipios y grupos en mayor riesgo de morir de IAM. Este 
estudio suplementa los análisis producidos por el Departamento de Epidemiología 
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala.
Mortalidad, infarto agudo de miocardio, enfoque de riesgo, inequidades en salud, 
epidemiología.
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This study seeks to analyze ischemic heart disease (IHD) mortality in Guatemala 
in order to identify possible epidemiological criteria that guide the prioritization 
of public health actions. The risk of dying from IHD in Guatemala shows marked 
inequalities by department, which are even more marked when compared by 
municipality. The risk of dying is higher among the Mestizo and Ladino people, at 
low educational levels, and in people working in elementary occupations. Public 
health measures should be implemented aimed at municipalities and groups at 
highest risk of dying from IHD. This study supplements available analyses produced 
by the Ministry of Health’s Departamento de Epidemiología.
Mortality, isquemic heart disease, risk approach, health inequities, epidemiology.
Introducción
El infarto agudo de miocardio (IAM) es una de las prin-cipales causas de muerte en Guatemala. Es una de las enfermedades que más contribuyen a la carga mundial 
de enfermedad medida como años de vida perdidos por dis-
capacidad (DALYs, por sus siglas en inglés) y tiene un impacto 
profundo en la calidad de vida de muchas poblaciones, así 
como en los recursos de los sistemas de salud (Finegold et al, 
2019, GBD, 2019; Diseases and Injuries Collaborators, 2020). 
Más que una enfermedad, el IAM es un evento derivado de 
una serie de factores de riesgo como la hipertensión arterial, 
tabaquismo, hiperglicemia, obesidad, hipercolesterolemia, 
y falta de actividad física, entre otros (Mendis et al, 2011). 
Todos estos factores de riesgo van en franco aumento en 
Guatemala (De León 2005, Rodas Estrada et al 2013, WHO 
CVD Risk Chart Working Group, 2019). Guatemala es uno de 
los países en los que el IAM tiene un mayor impacto en DALYs 
(IHME, 2020a) y en mortalidad (IHME, 2020b, Moscoso y 
Flores, 2008). 
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Departamento Médica Paramédica Comadrona Empírica Ninguna Ignorado 
Alta Verapaz 15% 2% 0% 19% 64% 1% 
Baja Verapaz 5% 2% 0% 9% 85% 0% 
Chimaltenango 27% 1% 0% 0% 70% 2% 
Chiquimula 13% 0% 0% 0% 86% 1% 
El Progreso 36% 4% 0% 0% 60% 0% 
Escuintla 55% 0% 0% 1% 41% 3% 
Guatemala 90% 0% 0% 0% 8% 2% 
Huehuetenango 15% 0% 0% 6% 73% 6% 
Izabal 56% 1% 0% 0% 40% 2% 
Jalapa 32% 1% 0% 0% 60% 6% 
Jutiapa 32% 0% 0% 11% 56% 0% 
Petén 24% 1% 0% 0% 73% 2% 
Quetzaltenango 46% 0% 0% 1% 52% 1% 
Quiche 19% 0% 0% 0% 80% 1% 
Retalhuleu 48% 0% 0% 0% 48% 3% 
Sacatepéquez 74% 0% 0% 2% 23% 2% 
San Marcos 10% 0% 0% 12% 70% 8% 
Santa Rosa 54% 1% 0% 1% 43% 1% 
Sololá 16% 1% 0% 32% 51% 0% 
Suchitepéquez 55% 0% 0% 0% 44% 1% 
Totonicapán 7% 0% 0% 0% 93% 0% 
Zacapa 27% 1% 0% 0% 71% 0% 
Total 47% 1% 0% 4% 47% 2% 
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Departamento Hospital público Hospital privado Centro de salud Seguro social Domicilio 
Alta Verapaz 4% 0% 0% 0% 94% 
Baja Verapaz 1% 0% 0% 0% 98% 
Chimaltenango 3% 3% 0% 0% 92% 
Chiquimula 5% 2% 0% 0% 89% 
El Progreso 2% 2% 0% 0% 92% 
Escuintla 9% 2% 0% 6% 82% 
Guatemala 14% 6% 0% 10% 67% 
Huehuetenango 2% 1% 1% 0% 95% 
Izabal 6% 4% 1% 6% 82% 
Jalapa 11% 7% 1% 1% 79% 
Jutiapa 4% 1% 0% 0% 93% 
Petén 19% 2% 1% 0% 79% 
Quetzaltenango 6% 1% 0% 1% 91% 
Quiche 6% 3% 2% 0% 89% 
Retalhuleu 12% 3% 0% 15% 70% 
Sacatepéquez 5% 1% 0% 1% 90% 
San Marcos 2% 1% 0% 0% 96% 
Santa Rosa 14% 3% 0% 0% 77% 
Sololá 6% 4% 0% 0% 87% 
Suchitepéquez 14% 3% 0% 6% 75% 
Totonicapán 11% 0% 0% 0% 89% 
Zacapa 7% 0% 1% 1% 88% 
Total 8% 3% 0% 4% 83% 
Tasas de mortalidad
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Grupo poblacional Tasa de mortalidad 
Población total 39 




Sin educación formal 110 
Con educación primaria 87 
Con educación universitaria 21 
Con ocupaciones elementales 129 
Con ocupaciones técnicas 42 
Con ocupaciones directivas y gerenciales 4 
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Departamento Maya Garífuna Xinka Ladina Total 
Alta Verapaz 20 0 0 36 21 
Baja Verapaz 31 0 0 37 35 
Chimaltenango 21 0 0 24 24 
Chiquimula 8 0 0 71 63 
El Progreso 0 0 0 63 74 
Escuintla 49 0 0 51 55 
Guatemala 20 0 30 50 50 
Huehuetenango 25 0 0 32 30 
Izabal 17 233 0 71 59 
Jalapa 12 0 0 43 32 
Jutiapa 189 0 4 103 91 
Petén 10 0 0 25 21 
Quetzaltenango 24 0 0 29 30 
Quiché 11 0 0 28 14 
Retalhuleu 2 0 0 11 10 
Sacatepéquez 23 0 0 29 34 
San Marcos 31 0 0 47 45 
Santa Rosa 38 0 4 54 49 
Sololá 17 0 0 36 18 
Suchitepéquez 13 0 0 25 22 
Totonicapán 6 0 0 0 6 
Zacapa 21 0 0 109 111 
Total nacional 19 36 3 49 39 
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Departamento Ninguno Primaria Básico Diversificado Licenciatura Maestría 
Alta Verapaz 64 18 2 10 5 66 
Baja Verapaz 127 34 7 3 0 0 
Chimaltenango 96 45 1 6 6 0 
Chiquimula 174 109 11 14 19 0 
El Progreso 315 151 8 14 0 0 
Escuintla 197 143 10 9 5 0 
Guatemala 151 152 22 39 32 5 
Huehuetenango 87 42 7 4 9 0 
Izabal 154 120 21 25 11 0 
Jalapa 102 62 8 13 0 0 
Jutiapa 366 130 16 10 7 0 
Petén 55 66 6 5 0 0 
Quetzaltenango 101 71 2 19 8 0 
Quiché 34 19 4 11 0 0 
Retalhuleu 17 34 7 11 21 0 
Sacatepéquez 143 79 6 11 15 0 
San Marcos 118 134 7 19 19 0 
Santa Rosa 188 105 10 6 17 0 
Sololá 60 19 2 4 10 0 
Suchitepéquez 52 59 6 15 40 0 
Totonicapán 17 11 5 3 0 0 
Zacapa 396 186 25 29 25 0 
Total 110 87 11 21 21 5 
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Departamento Categoría de ocupación 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 999 Total 
Alta Verapaz 0 0 29 38 16 12 3 19 55 73 15 21 
Baja Verapaz 0 0 18 41 0 6 10 10 0 135 30 35 
Chimaltenango 0 0 8 0 0 10 0 10 9 78 18 24 
Chiquimula 0 0 50 54 0 38 15 57 79 313 42 63 
El Progreso 0 0 28 131 0 32 10 25 0 328 62 74 
Escuintla 0 0 40 37 16 33 56 40 43 195 40 55 
Guatemala 162 5 60 36 23 47 34 72 47 83 49 50 
Huehuetenango 0 0 17 40 0 16 6 18 45 128 21 30 
Izabal 0 0 13 20 58 48 15 56 60 157 50 59 
Jalapa 0 0 48 0 0 18 16 19 0 124 24 32 
Jutiapa 0 0 35 63 0 34 26 67 71 460 64 91 
Petén 0 0 0 0 0 17 0 38 32 119 14 21 
Quetzaltenango 0 0 28 42 62 14 12 27 41 108 22 30 
Quiché 0 0 23 44 0 16 3 2 55 58 9 14 
Retalhuleu 0 0 41 0 0 4 0 14 17 20 9 10 
Sacatepéquez 0 39 8 30 13 14 6 24 42 113 31 34 
San Marcos 0 0 72 65 18 29 2 70 29 221 27 45 
Santa Rosa 0 0 26 22 23 15 18 31 83 181 36 49 
Sololá 0 0 23 0 0 21 0 6 0 61 13 18 
Suchitepéquez 0 0 48 78 18 11 15 41 9 53 15 22 
Totonicapán 0 0 15 0 0 12 0 11 0 5 6 6 
Zacapa 0 0 76 33 66 67 25 78 123 458 82 111 
Total nacional 24 4 42 36 21 29 10 40 42 129 30 39 
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Dpto. de 
registro de la 
defunción 
Municipio de 




Jutiapa Jalpatagua 755.27 
Jutiapa Asunción Mita 576.41 





Jutiapa Jutiapa 261.97 
Chiquimula 
San José La 
Arada 
259.14 
Zacapa Teculután 252.30 














Santa Cruz El 
Chol 
193.60 
El Progreso Sansare 188.39 
Zacapa Río Hondo 184.82 
Chimaltenango Patzún 180.81 
Zacapa San Diego 160.31 





Zacapa Gualán 141.19 





San Marcos El Tumbador 130.48 
Jutiapa Quesada 129.14 
Huehuetenango San Pedro Soloma 126.85 
Guatemala Guatemala 123.43 
Jutiapa Conguaco 120.12 










El Progreso El Jícaro 113.22 
Zacapa Estanzuela 110.62 
Zacapa Zacapa 110.00 
Huehuetenango Cuilco 109.05 
Escuintla Iztapa 109.03 
San Marcos San José 106.01 
Dpto. de 
registro de la 
defunción 
Municipio de 





Jutiapa El Progreso 105.86 
Santa Rosa Guazacapán 103.58 
El Progreso Sanarate 98.22 
Guatemala Chuarrancho 97.91 
San Marcos San Lorenzo 97.86 





Jutiapa Yupiltepeque 87.51 










Chiquimula Ipala 77.89 
Suchitepéquez San José El Ídolo 77.87 
Escuintla Sipacate 74.98 
San Marcos La Reforma 74.96 





San Marcos El Quetzal 72.73 
San Marcos Pajapita 71.37 





Chiquimula Quezaltepeque 69.59 










Quetzaltenango Génova 65.83 
Zacapa Usumatlán 63.94 





Baja Verapaz Rabinal 59.95 
Jutiapa Atescatempa 59.78 
Quetzaltenango Cabricán 57.46 
Santa Rosa Chiquimulilla 57.32 
Sacatepéquez Santiago 57.08 
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Dpto. de 
registro de la 
defunción 
Municipio de 





Huehuetenango San Juan Ixcoy 55.00 
Baja Verapaz Granados 51.64 





Chiquimula San Jacinto 50.78 
Huehuetenango Santa Eulalia 50.34 
El Progreso 











Sololá Santiago Atitlán 48.83 
Quetzaltenango Salcajá 48.15 
Quetzaltenango Colomba 47.98 
Quetzaltenango Quetzaltenango 47.38 
Quiché Chiché 46.55 
El Progreso Guastatoya 46.44 
Jalapa Mataquescuintla 45.90 
Quiché 
Santa Cruz del 
Quiché 
45.28 





San Marcos El Rodeo 42.87 
Quiché Pachalum 42.72 
Santa Rosa Nueva Santa Rosa 42.67 
Zacapa La Unión 42.51 
Huehuetenango Aguacatán 42.10 
Izabal Los Amates 41.83 
Huehuetenango Unión Cantinil 40.93 
Chimaltenango Acatenango 40.57 
Huehuetenango 
San Rafael La 
Independencia 
40.11 
Suchitepéquez Río Bravo 39.47 
San Marcos Nuevo Progreso 38.93 






Santa Rosa de 
Lima 
38.69 
El Progreso Morazán 38.08 
Escuintla Escuintla 37.44 
Dpto. de 
registro de la 
defunción 
Municipio de 








Suchitepéquez Mazatenango 37.13 
Zacapa Huité 36.91 
Quetzaltenango Sibilia 36.67 
Alta Verapaz Tactic 36.34 
Guatemala Villa Canales 36.02 
Huehuetenango Malacatancito 34.89 
Quiché Canillá 34.70 
Escuintla La Democracia 34.45 
Chiquimula Camotán 33.29 
Sacatepéquez Jocotenango 32.82 
Petén San Francisco 32.81 
Escuintla Siquinalá 32.51 
Santa Rosa Oratorio 32.26 






San Rafael Las 
Flores 
30.84 
Alta Verapaz Panzós 30.59 
Petén Dolores 30.18 
Huehuetenango Santa Bárbara 29.98 






San Rafael Pie de 
la Cuesta 
29.02 
Sacatepéquez Alotenango 28.39 
San Marcos Sibinal 27.73 
Suchitepéquez San Gabriel 27.45 





Guatemala Fraijanes 26.49 
Petén Poptún 26.48 
Chimaltenango Santa Apolonia 26.42 
Santa Rosa San Juan Tecuaco 26.41 
Retalhuleu Retalhuleu 25.97 
Alta Verapaz Cobán 25.91 





San Marcos Malacatán 25.81 
San Marcos Tacaná 25.78 
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Dpto. de 
registro de la 
defunción 
Municipio de 










San Francisco La 
Unión 
25.66 





Santa Rosa Taxisco 25.03 
Jalapa San Pedro Pinula 24.99 













San Marcos Catarina 24.22 
Sololá 











Izabal Morales 23.43 
Jalapa Jalapa 22.70 
Quetzaltenango San Carlos Sija 22.62 
Baja Verapaz San Jerónimo 22.55 





Baja Verapaz Purulhá 21.71 
Alta Verapaz San Pedro Carchá 21.68 
Sacatepéquez Ciudad Vieja 21.62 
Quiché San Juan Cotzal 21.48 





Guatemala San Raymundo 20.79 





Quetzaltenango Almolonga 19.63 
Huehuetenango San Gaspar Ixchil 18.96 
Quiché Chicamán 18.70 
Petén San Benito 18.64 
Dpto. de 
registro de la 
defunción 
Municipio de 




Huehuetenango San Pedro Necta 18.59 





Huehuetenango Santa Ana Huista 17.85 
Sololá 











Huehuetenango La Libertad 16.65 





Sacatepéquez Sumpango 16.43 
Alta Verapaz Tamahú 16.20 
Quiché Chajul 16.19 
Sololá 















Quiché Ixcán 15.41 
Chimaltenango El Tejar 14.94 
Escuintla Palín 14.64 
Guatemala Villa Nueva 14.37 
Suchitepéquez 
Santo Tomas La 
Unión 
14.34 
Sololá Sololá 14.03 










Chiquimula Jocotán 12.95 





Petén Las Cruces 12.56 
Huehuetenango Nentón 12.52 
Guatemala San Pedro 12.45 
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Dpto. de 
registro de la 
defunción 
Municipio de 





Chimaltenango Parramos 12.26 
Huehuetenango La Democracia 12.14 
Huehuetenango Tectitán 11.79 
Huehuetenango Colotenango 11.77 
Retalhuleu Nuevo San Carlos 11.54 
Chimaltenango San Andrés Itzapa 11.28 









Quiché Sacapulas 11.13 
Izabal El Estor 11.06 





San Marcos Ocós 10.60 





Suchitepéquez Patulul 10.13 









Santa Rosa Barberena 9.69 
Quetzaltenango Coatepeque 9.67 
San Marcos Comitancillo 9.66 
Petén Flores 9.66 
Sololá Panajachel 9.52 
San Marcos Sipacapa 9.51 
Chimaltenango Chimaltenango 9.43 
Totonicapán 
San Francisco El 
Alto 
8.99 



















registro de la 
defunción 
Municipio de 









Petén San Luis 7.88 










Quiché Cunén 6.99 















Petén Sayaxché 6.12 
Sacatepéquez Pastores 5.99 
San Marcos La Blanca 5.96 
Jutiapa Jerez 5.93 
Sacatepéquez 
Santa María de 
Jesús 
5.73 





Jutiapa El Adelanto 5.16 









Jutiapa Agua Blanca 4.70 
Petén Santa Ana 4.69 
Guatemala 















Jutiapa Pasaco 4.25 
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Dpto. de 
registro de la 
defunción 
Municipio de 






de las Casas 
3.96 





Suchitepéquez Santa Bárbara 3.68 
Jalapa Monjas 3.67 
Petén San Andrés 3.60 
Suchitepéquez Chicacao 3.52 





Quiché Joyabaj 3.11 
Alta Verapaz Chahal 3.11 
Quetzaltenango El Palmar 3.09 
Quetzaltenango Flores Costa Cuca 3.03 
Alta Verapaz Raxruhá 2.97 
San Marcos Ixchiguán 2.91 
San Marcos Tejutla 2.75 






San Andrés Villa 
Seca 
2.38 
Chimaltenango San José Poaquil 2.09 
Totonicapán Momostenango 1.95 
Totonicapán Totonicapán 1.92 




























San Marcos La 
Laguna 
- 
Totonicapán San Andrés Xecul - 
Totonicapán Santa María - 
Dpto. de 
registro de la 
defunción 
Municipio de 






Santa Lucía La 
Reforma 
- 
Quetzaltenango Olintepeque - 





Quetzaltenango Cantel - 
Quetzaltenango Huitán - 
Quetzaltenango La Esperanza - 
Quetzaltenango 
Palestina de los 
Altos 
- 
Suchitepéquez San Miguel Panán - 
Suchitepéquez San Juan Bautista - 
Suchitepéquez Pueblo Nuevo - 
Suchitepéquez 
San José La 
Máquina 
- 
Retalhuleu San Sebastián - 





Retalhuleu Champerico - 
Retalhuleu El Asintal - 
Huehuetenango San Juan Atitán - 
Quiché Zacualpa - 










Santa Catalina La 
Tinta 
- 
Chiquimula San Juan Ermita - 
Huehuetenango Petatán - 
Jutiapa Zapotitlán - 
Petén San José - 
Suchitepéquez San Lorenzo - 
